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sebarang LIMA soalan sahaja.
LIMA jawapan yang pertama sahaja akan
ti.ap-tiap soalan pada muka surat yang
ini mengandungi- TUJUH soalan semuanya
diperiksa.
baru.
( 5 muka surat )




Di-iso-propi.lberilium bertindakbalas dengan dimetilamina mengikut
nisbah 1:2 untuk menghasilkan lne(}[Ue)Z]l . Satu mol amina per
mor RrBe digunakan di daram langkah pertann pada 25oc, dan mol kedua
amina digunakan dalam langkah kedua pada 40oC.
(1) Tulis persamaan-persamaan yang berimbang untuk nenunjukkan
dua langkah tersebut.
(ii) satu struktur yang mungkin bagi hasi, ."r"o,li'T:ff'""."
trimer bersiklik. Lakarkan struktur yang mungkin berdasarkan
kepada atom-atom Be yang berkoordinat-tiga dan yang






















Hitungkan nombor atom berkesan bagi setiap atom ferum
di dalan gugusan tersebut.
(6 markah)
Nyatakan hasil yang diperolehi apabila anion [HFer(C0)r1J
diprotonkan. Adakah hasil yang diperolehi itu mematuhi
nombor atom berkesan bagi konfigurasi gas adi?
(ii)
(4 markah)
Senaraikan sebatian-sebatian berikut mengikut terbit rneningkat









, Co(CO); , Ni(co)o
elektron tak berpasangan
nikelos ena, kobal-tos ena .





(b) F'rekuensi regangan C0
seperti berikut.
(PClr )3Mo(co)3
(AsC13 ) 3Mo ( Co 1,
( SbCt, )3Mo(Co),
3 [ rcrn 412]
-Icn + bagi beberapa siri sebatian adalah





Terangkan corak perubahan frekuensi regangan
dalam sebatian-sebatlan di atas.
CO yang terdapat di
(10 markah)
spekt':m 'H r'm.n- bagi [(crHr)Fe( co)z]zpada suhu-suhu yang berubah
ditunjukkan di bawah.
* 28"
Bincangkan kedinami-kan molekul t (c, H, Fe (co )zlz
( IO markah)
4- [run 412]
Bincangkan sebatian-sebatian logam karbonil dari






























( c ) c+H9cH=cH2 ut-a )
(d)
(e)
(i) zC3HsMsCl + NiCl2 +
PrrnAlH + MeCH=CH"z-t
Fe(.s)s -290- >
Inrr(co)zcl)z + czr+ +
M"3Sncr LUrgry












Perikan dengan lengkap pengikatan eti-lena dengan J_ogam peralihan.
(10 markah)
Kompleks organorogam memain peranan
Bincangkan tindak baras okso dengan
tindak balas.
di daram tindak balas pemangki-nan.
penekanan diberi kepada mekani-sme
Tuliskan satu esei berkaitan dengan sebatian organoborana.
penulisan anda bincangkan aspek-aspek ciri umum, struktur,
tindak balas bagi sebatian organoborana.
ooo000ooo
( 1O markah )
Di dalam
si-ntesis dan
(2O mart€h)
317
318
